






 "!בוֹט לׂכַּה – בוֹט ףוֹס" 
)ב ,גיק תישארב בוט חקל יפ-לע( 
?
Чи ти знаєш подібні вислови українською мовою?















Датья бен Дор 
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Урок 69











Урок 68 Поговоримо? 
!  ______ , ______   ______ –
!  ______ , ______   ______ –
Складіть діалог, використовуючи етикетні формули вітання та прощання. 




та відповіді на них.
Складіть діалог, використовуючи етикетні формули вітання 
Урок 67 Датья бен Дор 
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Ось так на івриті 
םי -  תוֹ -  ה-
ָהיִּרְטִמ - תוֹיִּרְטִמ
?
Запиши ці слова у зошит.
Що ти помітив?
Зразок:
Запиши у зошит усі пари слів 
 у множині та однині. 
Перевір себе! 









!הֶָפיְו בׂוט תֶנֶגַנְמ םַג יִנֲא
Повторюємо вивчене 






ץ ך ף ן ם
Переклади з української мови 
правильно запиши їх у зошит: 





Пригадай, як пишуться деякі
літери на початку, в середині
та в кінці слова.
на іврит слова та
66 רוּעיִשׁןוֹמְגאַ דִוָד 
132
Запиши їх у зошит.
Знайди у тексті схожі, але не однакові слова.
Чим вони відрізняються?
?




















ַמה אוְֹמִרים ְוָשִׁרים ָבַּשַּׁבּת?
ֵאיךְ אֶַתם חוְֹגִגים ֶאת ַהַשָּׁבּת?
.тишоз у огой ишипаЗ
.табаШ ан яннатів ітскет у идйанЗ
?
Урок 64 Анда Амід Пінкерфельд 
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רוֹקְנאַָה
Випиши у зошит слова,
що відповідають на питання "  який?"    
64 רוּעיִשׁ דְלֶפְרֶקְניִפּ - דיִמָע הָדְּנאַ 
128
Випиши у зошит слова,
що відповідають на питання "  що робив?"    
Урок 63 Мір'ям Ялан-Штекеліс
127
רוֹבּיִגּ יִנָדּ
אלֹ יִנֲא = יִנֶּניֵא
ִמְריָם יָָלן – ְשֶׁטֶקִליִשׁיעוּר 36
621
ִשׁיר – ֶעֶרשׂ ְלֱאִליֶשַׁבע
ֻבָּבִּתי = ַהֻבָּבּה ֶשִׁלּי ִבִּתּי = ַהַבּת ֶשִׁלּי
Урок 62
125
Левін Кіпніс  










 у ній = הָּבּ
Випиши у зошит слова,
що відповідають на питання "  що робить?"    
у мене є = יִל
 Познач слова, які закінчуються на ַח. 








Хаїм Нахман Бялік 
רוֹפִצ ןַק
בוֹדּ
Випиши у зошит слова,
 в яких є літера צּ
Випиши у зошит 1 і 3 стовпчики.
Яка літера часто повторюється у записаних словах?
ִשׁיעוּר 06
 021









נַד, נֵד, נַד, נֵד, 






ֵבּין ָהאֶָרץ ַלשָּׁ ָמיִם.
נְַדנֵָדה
ַקן ִצפוֹר
חיים נחמן ביאליק נולד 
באוקראינה, בז'טומיר 
בשנת 3781.
השתתף בייסוד הוצאות 
ספרים בחו''ל ובארץ, 
ערך ועיבד סיפורי מקרא, 
מדרשים, אגדות ותרגומי 
ספרים לנוער. כתב 




"מאגדות המלך שלמה", 
"אלוף בצלות ואלוף 






Склади діалог за малюнком,
 використовуючи слова з правого стовпчика,
а потім заміни їх словами-сестричками
   з лівого стовпчика:
?ךְָמׁולְשׁ הַמ  –
?ךְָלְצֶאְו !רָדֶֶּהנ  –
…....  –
!ִינָדְל םוֹלָשׁ תַשׁיִרְדּ  –











תוֹיָחֲא םיִלִּמ  





Запиши їх у зошит за зразком: 
1. Знайди слова-сестрички у діалозі.
ןֵח ןֵח = הָדוֹת
 ,בָהָז  ,הָמַּח  ,רֵבָח  ,זָפּ  ,ץֵע
 שֶׁמֶשׁ  ,דיִָדי  ,ןָליִא
?
2. Підбери слово-сестричку до кожного
з поданих слів:  
3. Склади речення з ними.
85 корУ
711
  .увзан йї етйаД .юіротсі увакіц хапург у етйамудирП
ַהפּוֵֹעל ָדַּפק ַבַּפּטּיש. הוּא ְמַתֵקּן ֶאת ַהְשַׁרְפַרף. 
ַבֻּקְפָסה ֶשׁלוֹ יֵשׁ ַהכּוֹל!
יְָלִדים ָרְכבוּ ַעל אוַֹפנַיִם.
יוֵֹסף ָרַדף אֲַחֵרי אָָסף.
      
еп,еф,еП
тіфос
ִפּיל אָפֹר, ֶאְפרוֹח, עֶֹפר, ִגּ'יָרָפה, קוֹף
ְפַּסנְֵתּר, ְקִסילוֹפוֹן, תּף
ֵסֶפל, כּף, ַכִּפית, ָקֶפה, ַסָפּה, ַסְפָסל
хинсологирп хихулг яннечанзоП












אַף, גּוּף, ֶפּה, ַכּף-יָד, ַמְרֵפּק
ֲעמֹד זָקוּף!  ַגּב זָקוּף ָבִּריא ַלגּוּף!
ַמה לוְֹבִשים ְבּחוֶֹרף?
?
 .тишоз у ишипаз ьдівопдіВ
יְָלִדים ָרְכבוּ ַעל אוַֹפנַיִם.ָצִעיף, גּוִּפיָּה, ֲאֻפָדּה, ְכָּפפוֹת, ַמָגַּפיִם.











Пригадай назви оголосок. Які з цих оголосок є у словах:  
 .ךְֶֹׁשחַבּ תוֹאְרִל לוָֹכי אוּה .תוֹלוֹדְגּ ִםַיניֵע לַעַבּ ףוֹע אוּה ףוְּשַׁני
.ףוּעָל ַעֵדוֹי אוּהְו ,ִםיַָפנְכּ ֵשׁי ףוֹעָה ףוּגְבּ
.ָהנָׁשַה לָכּ לֵאָרְִשׂיְבּ הָרָגֶשׁ רוֹפִּצ איִה שׁוֹשָׁפַּה
רוֹפִּצ = ףוֹע
 Знайди речення, в яких є назви пташок. 
Запиши їх у зошит. 
Розкажи про пташок, яких ти знаєш. 










Пригадай назви літер, з яких починаються слова:  
57 רוּעיִשׁ









.תוֹרֵפּ ׁוא םיִחָרְפּ ,םיִלָע ֵשׁי ץֵעָה לֶשׁ ָףנָעֶה לַע 
 .ףִיזְׁש לֶׁש םיִחָרְפּ ףַטָק ףֶסוֹי
 Порівняй написання цих літер на початку   
Випиши в один рядок слова з літерою пе, 
а в другий слова з літерою пе софіт.





.) 771 ץומא ןב( חַרֶפּ רָבְּדִמַבּ – ץוֹק לָכּ
רָבַּצ
 – הָּבּ לַדָגְו ץֶראָָבּ דַלוֹנֶשׁ יִמ
."רָבַּצ" וֹל םיִאְרוֹק
Коли так говорять? Чи знаєш ти 
подібне українське прислів'я? 
Дитяча група, м. Рішон ле Ціон, 1 алія
Яку назву має це свято? Вибери
правильну та запиши її у зошит:
רֶֹמעָבּ גַל ,תוּאָמְצַעָה םוֹי ,תוֹכֻּס
 Знайди на сторінках уроку 56 слова із літерою
 Цаді. В один стовпчик випиши слова із літерою
 Цаді на початку та в середині слів, а в другий –






 звука ]Ц[ на початку, в середині




ַמְגֵהץ,   ֻחְלָצה,   ֲחָצִאית,  ַצֲעצוַּע
ָצֳהַריִם הוּא ֶאְמַצע ַהיּוֹם. ְבֶּאְמַצע – ִמחוּץ ל...
ֵאֶצל ַצָּלּם יֵשׁ ַמְצֵלָמה.
ַהַצָּלּם ִצֵלּם ֶאת ַהְצַּפְרֵדַּע ֶשָׁצְעָקה ַבִּבָּצּה.
ַצָבּע ָצַבע ַרק ֲחִצי גֵַדר ְבֶּצַבע ָצהוֹב.
הוּא ָעֵצל.







?רֵצָחָבּ חַמֶצה ַחֵרוֹפ יַתָמ
.ביִבאָָבּ  ַחֵרוֹפ ִינוֹעבִצ
.ִץיַקַבּ םיִחְרוֹפ לוּתָחֶה-ֵינְרָפִּצְו תֶלֶצַּבֲח
.וָתְסַבּ ַחֵרוֹפ תיִצְרַח
!ץיִצָעֶבּ ?ףֶֹרחַבּ הַמְו
 Знайди на сторінках уроку 55 слова із літерою
 Цаді софіт.
 Запиши їх у зошит.
 Перевір себе!
ץַחָר ,ֹץבּ ,ץַפָק
Чи траплялось подібне з вами?Розкажить про це.
Придумайте в парах історію про Цві. Вам
допоможуть такі слова:
Позначення приголосного глухого






Пригадай назви оголосок. 





Ламед Позначення приголосного звука ]Л[ у словах
)як в українській мові ]Л'[(
109






ַבּלּוֹן – ִוילוֹן – ִמלּוֹן
לי-ֶל-ָל-לֹ-ֻל!
ְבִּלי –  ְדִּלי
יֶֶלד –  יְַלָדּה
ָחָלב – ַחָלּה 
ֲחלוֹם – שׁלוֹם
ִאיָלן – אַלוֹן
ֶמַלח – ַמָלּח – ֶמֶלך
ַהזַַחל זַָחל ַעל ַהחוֹל ְונֱֶעַלם.
ְלַטְליָּה יֵש ֵשָׂער ָחָלק, לֹא ְמֻתְלָתּל.
801
[ע] 35 корУ
хаволс у ['] акувз огонсологирпогоннатрог огокнівзд яннечанзоП ніА
(івом йікьснїарку в єамен)
701
ֲאנִי ָענִי.אוֶֹשׁר - עוֶֹשׁר
ְבּחֶֹדש ֲאָדר חוֹגְגִים ֶאת ַחג ַהפּוִּרים.
ַהַגּנָּן ָעַדר ֶאת ָהֲאָדָמה ַבַּמְּעֵדּר.
?
ֻעזִי ָקָרא ַבִּעתּוֹן ִספּוּר ְמַענְיֵן.
עוֹז ָקַרע ִעתּוֹן יָָשׁן.
53 רוּעיִשׁ
ע
.תיִרְבִעַבּ םיִרוּפִּס בַתָכּ אוּה .ַעוָּדיַה רֵפוֹסַּה זוֹע סוֹמָע
.עַָסנ אָבַּא יִכּ ,בוּצָע ָהיָה רֶֹפע
106
Прочитайте у парах группи слів та побудуйте
з ними речення за зразком:
Перевірте один одного.
Спишить речення на вибір та запишить власне речення у
зошит. Виділить слова з буквою аін.
501
яннеротвоП 25 корУ
ְתנוּ ְתשׁוּבוֹת. ִכְּתבוּ אוַֹתן ָבַּמְחֶבֶּרת.
 ̶  ַמה חוֹגְגִים ְבּחֶֹדשׁ ִתְּשֵׁרי?
̶  ְבּחֶֹדשׁ ִתְּשֵׁרי חוֹגְגִים ֶאת רֹאשׁ ַה שָּׁ נָה, יוֹם ַהִכּפּוִּרים ְוגַם ַחג 
ַהֻסּכּוֹת.
̶   ֵאיזֶה ַחג חוֹגְגִים ְבּחֶֹדשׁ נִיָסן? ַחג פּוִּרים אוֹ ַחג ַהֶפַּסח? 











ֲאנִי ָבּא ְבּחֶֹדשׁ ֲאָדר.
ֲאנִי ַחג ָהאוֹר.
ֲאנִי ַחג ַמַתּן תּוָֹרה.
ֵאיזֶה ַחג ֲאנִי ?
(ִשְׂמַחת תּוָֹרה, ֲחנָֻכּה, פּוִּרים, ֶפַּסח)
ַחג ָהאֹור זֶה...
ְבּחֶֹדשׁ ֲאָדר ָבּא ַחג...
?
:мокзарз аз ідівопдів ишипаЗ






 звуків ]Г[ та ]З[ у словах
  )як в українській мові ]Ґ[ та ]З[(
]ג[
.הָפּוֹריֵאַבּ רָגּ אוּה .ָרז שׁיִא ֶהז
.הָקיִרְפאַַבּ הָרָגּ איִה .הָפָרי'ִגּ תֹאז
 ?ֶרזֶגּ רָגּ ֹהפיֵא  ̶ 
.הָמָדֲאָה ךְוֹתְבּ רָגּ ֶרזֶגּ  ̶ 
?
.קִינְַקנַה תֶא ַבנַגּ רוּגַה
.ַחֵמָׂש אוּהֶשְׁכּ ָבָנזַּבּ שֵׁכְּשַׁכְמ רוּגַה
?
רָמַּז רַמָגּ






ְשׁנַיִם ֶשׁנְִּמָצִאים ְבּיַַחד: זוּג ַמָגַּפיִם ְוזוּג ַגּרַבּיִם, ְוגַם זוּג ְכָּפפוֹת.
יָד, יָד – זוּג יַָדיִם,
אוֹזֶן, אוֹזֶן – זוּג אוֹזְנַיִם.
ַהזַָּגּג ְמזֵַּגּג ֶאת ַהזְגוּגִית.




хаволс у [Г] акувз огонсологирп огокнівзд яннечанзоП ьлеміГ






̶  ֵאיפֹה אַָתה ָגּר?
̶  ֲאנִי ָגּר ְבּ...
̶  ֵאיפֹה אְַת ָגָּרה?
̶  ֲאנִי ָגָּרה ְבּ...













 приголосного звука ]~[ у словах
)немає в українській мові(
? אוּשִּׁק ,הָמָדֲא-ַחוּפַּתּ ,ָסָננֲא ,ָהנוּפֲא
? ָהנֵאְתּ ,בוּרְכּ ,קֵסְרַפֲא ,ַחיטַּבֲא
ֵהיְראַ
 .ןאָכּ ?ֶהזיֵא ?ִןיאֵַמ ?ךְיֵא ?ֹהפיֵא
ֹהפ = ןאָכּ
Побудуйте у парах діалог за малюнком. 







 приголосного звука ]~[ у словах
)немає в українській мові(
49 רוּעיִשׁ
א
 ? הֶשׂוֹ? הָתאַ הַמ ,אֵמָצ הָתאַ םִא
.ִםיַמ הֶתוֹשׁ ִינֲא ,אֵמָצ ִינֲאֶשְׁכּ
 ? ןוֹרֲהאַ אָרָק רוּפִּס ֶהזיֵא
 .ֹךְראָ רוּפִּס רֶפֵסַּבּ אָרָק ןוֹרֲהאַ
? שֹׁארָבּ אָצְִמנ הַמ
 ,ִםַיְנזאָָה ,הֶפַּה םיִאָצְִמנ שֹׁארָבּ
.ףאַָה
Спиши на вибір речення. Запиши власне речення.  
Прочитайте у парах групи слів 














 звука ]С[ 
הָחְמיִשׂ = ןוֹשָׂשׂ
.תֶֶסנְכַּה תיֵבְבּ הָרוֹתַּה םִ? םיִדְקוֹרְו םיִרָשׁ הָרוֹתּ תַחְמִשְׂבּ
]ס[
Продовж розповідь за малюнком. 




ִשׂין     ָסֶמך
ַסְמָמן בּוֶֹשׂם
ָשׁרוֹֹן ַשׂם ָבָּשׂר ְוַסְמָמנִים ַבִּסיר.
ְמנֶַשּׁה ָשָׂחה ַבְּבֵּרָכה, ְוָשָׂרה ָשֲׂחָתה ַבּיָּם.
ַהְסִּפינָה ָשָׁטה ַבּיָּם.
ַהִסּיָרה ָשָׁטה ַבּנָָהר.
נִִסּים ָשׁט ְבִּסיַרת ִמְפָרשׂ.
?
 .іпург-інім у яннечер ізреч оп етйатичорП







 [С] акувз 
ַדְּתיָה ֶבּן דּוֹר
ִמְשָׂחק
זֶה ִמְשָׂחק ַמֲחבוֹ?ִים. בּוֹ ְמַשְחִקים ַשׁי, ִשְׂמָחה 
ְוָשׂשוֹן.




















ָשִׂרית ָקְטָפה ְפָּרִחים ַבָּשֶּדה.




 [Ш] акувз огонсологирп огохулг яннечанзоП ніШ
ַהס! = ֵשֶׁקט !
ָשָׁפן יוֵֹשׁן ? 
– ֵכּן. ֵשֶׁקט ְבַּבָקָשׁה! 
–
ָמַתי שׁוַֹשׁנָּה ָקָמה ַבּבֶֹּקר ?  
שׁוַֹשׁנָּה ָקָמה ְבּ__  ַבּבֶֹּקר !  
ָמַתי שׁוַֹשׁנָּה יוֶֹשֶׁבת ְבִּכּיָתה ? 




 ішні онйітсомас ватсоП
.яннатипаз






Як потрібно поводитись у такій ситуації? 
Побудуйте у парах 
діалог.
Вам допоможуть 
слова у таблиці. 
Прочитайте один одному слова, що позначають цифри. 







 звука ]Т[ 
תֶבֶכַּר ָתנֲחַת   -  חַמֶק ַתנֲחַט
!
Побудуй та запиши речення за малюнками. 





וָתּ   תיֵט
Можеш використати слова для побудови розповіді: 
 90
?[ט] 44 корУ
 [Т] акувз огонсологирп огохулг яннечанзоП теТ
ַבֵּטֵבת יוֵֹרד ִמְמָטר ָקָטן ְוָמָטר ָחזָק.
 ָבְּרחוֹב ָרטוּב.
 ִטפּוֹת ְרֻטבוֹת ְמַטְפְטפוֹת.







Побудуй речення з даних слів: 
. ְבּ ,סוֹטָמ ,ָסיַּט ,סָט
.בוֹט ,ְו ,ןיִכֵמ ,קָרָמ ,ַבּ ,חָבְּטִמ ,חָבַּט ,יִרָט
Придумай власні словосполучення та речення з поданих 







ָרם רוֶֹצה תּיָרס ַחם.
ִמְריָם רוָֹצה ַמֵסָכה יָָפה.
ַחיּים רוֶֹצה ַמְמָתִּקים ְמתוִּקים. 
ַסְפּרוּ:
– ַמה רוֶֹצה ָרם ?
– ַמה רוֶֹצה ַחיּים ?
– ַמה רוָֹצה ִמְרָים ?  
  [מ] [ם]
огонсологирп яннечанзоП 
інидерес в ,уктачоп ан [М] акувз 
































звука ]М[ в кінці слів
]ם[
ריִנְשׂ קיִריִמ
Випиши із тексту слова з літерою мем софіт.
















ָדּן ָצם ְבּיוֹם ִכּפּוּר.
ָרם ְוָדּן ָחֵבִרים. ֵהם יִָדיִדים.
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 [С] акувз огонсологирп огохулг яннечанзоП хемаС
ִסְפִריָּה
  ַסְביוֹן – ְסִביבוֹןֻסָכּר – ֻסָכִּריָּהֶחֶסד – ֲחִסיָדה













Випиши у зошит із таблиці слова на вибір,
що називають види посуду, їжи, або засобів пересування.
?ָהנוּמתַּבּ יִמ ?ָהנוּמתַּבּ הַמ








 [З] акувз  огонсологирп огокнівзд яннечанзоП ніаЗ
ַהִתּזְמֶֹרת.
ִתּזְמֶֹרת נְֶהֶדֶרת ָבְּרחוֹב ְמנ?ֶַּנֶת. 
ַדּנִי ְמנֵַצַח ְמצוּיָן!
רוֹנִי- זַַמּר ַבִּכּנּוֹׁר. רוֹני ֲהִכי ָרזֶה.
דֹב ַרב-כֹּח ַבֲּחצוְֹצָרה! דֹב ֲהִכי ָחזָק!
.вітнакизум сипо ітскет у идйанЗ
.инов ікя ,тишоз у ишипаЗ 
זֶָהָבה תוֶֹפֶרת יֶָפה!
יֶָדיָה יְֵדי זָָהב.










תּוֶֹפֶרת תּוֶֹפֶרת  ___  ַהַכְּפתוֹר.
ִקפּוֹד ָתַפר ___ ַהַתּפּוַּח?
ְצַפְרֵדַּע:   ̶    ___    ___   גָָרה?
ַקְרָפָּדה:  ̶     ___   גָָרה   פֹּה.
ְצַפְרֵדַּע:   ̶    ___   פֹּה ?
ַקְרָפָּדה:  ̶   ְבֵּחיָפה!

























































звука ]Д[  
?
הָדּיִח
 ַל  הֶמוֹדּ יִמ
)103 'לימ ש''א שאר(  ָדי תֶצֶחוֹר ָדי
 ֳ   ֲ ֵ  ִ   ֱ ׁ    ׂ    ֶ
וֹ
 ֻ   וְּ





?ַתוֹרֵבֲח ןֵח .הֵָדנְַדנְבּ דַַחי הָרוֹבְּדוּ ָהניִּד
Коли так говорять? 




   ד   ד
ד דד ד     ד
ַמה ַבֶּחֶדר? ִמי ַבֶּחֶדר?
ַבֶּחֶדר דֹב ְוִדינָה.
 דֹב ִחֵדּד ?ֶת ַה?ִ?ָרוֹן ִבְּמַחֵדּד.
ִדינָה רוֶֹקֶדת ִריקוּד נְֶהָדּר! ִהי?  ַרְקָדּנִית.
















 звука ]Ц[ 
27

















 ,תַבֲחְמַּה ןִמ ,ֵהנִּהְו ,הָקוּתְמ ,הָֻכּנֲחַה ,קֵחְרַה קֵחְרַה ,וּיָה ָהיָה
.הָכִּחְו ,בוֹחְרָבּ הְָתיָה רָבְכּ
Чи знаєш ти українську казку зі схожим сюжетом?
Як вона називається?
Порівняй українську та єврейську казки.



























 [К] акувз    
?ָמַתי?
ַבּבֶֹּקר כּוָֹכב ְויֵָרַח
ֶקַרח ַקר. ַכּר ַרךְ.
ַהֻתִּכּי בּוֹנֶה ֵקן ?
ֵכּן !   
ַהִתינוֹק ִחיָקה ?ֶת ְתנוּ?ות ָהְבּכוֹר.
הַתּיָּר ִחיָכּה ?ְַרֶכֶּבת ַבַּתֲּחנָת-ַרֶכֶּבת.
•





.תִינוֹכְמַה  תֶ? ןֵקיִת קְרָמ
?
•
קיֵר קיִתקוָֹרי קַחַמ  
?
Знайди спільнокореневі слова з літерою куф на с.55 та 57.
Прочитай їх. Розкажи, що вони позначають.






? ןָָתנוֹי הָמַּכּ ןֶבּ
  . _______    ________    _______
? תִינוֹר הָמַּכּ תַבּ
_______    ________    _______
? יִקוּבּ הָמַּכּ ןֶבּ
. _______    ________    _______
 ? _______    ________    _______

















?  _______    ________      _____
.בָתְכִמ בַתָכּ רִינ ,ןֵכּ 
    ?  _______    ________      _______












звука ]Х[ у середині слів
 .?ִיַ?ָנְכִמַה תֶ? רֵכוֹמ רֵכוֹמ
.?וֹחְִכִמַהְו הָכֵ?ַמַה תֶ? תֶרֶכוֹמ תֶרֶכוֹמ
.?ִיַ?ָנְכִמַה תֶ? ֶהנוֹק ֶהנוֹק












звука ]Х[ у кінці слів
ַֹהּבָ
�וּמָנ   
.רָ  ָק   �יִרָ.�ֹרָ   �יִרָ




ֶבּ + ֶר� = ֶבֶּר�ך
י ָ+ ֵר� = יֵָר�
ָח ּ+ ַת� = ָחַת�
ִבּ + תוֹ� = ִבּתוֹ�











 звука ]В[ ?Вет на початку та в середині слів





Випиши слова із буквами 



















?алуб ен анов еД ?тіноР алипук оЩ
.
רוֹנִית ַבֲּחנוּת.
ַהיִיִתי ַבֲּחנוּת. ָקנִיִתי ַבַּקנְיוֹן ַהְרֵבּה ְקנִיוֹת – ֶקַמח, נְַקנִיק, 











– ִמיִקי, ַקח ָמָרק!  
ָמָרק ִמיְָרקוֹת!
– ַרק ְקֵרֶקר ַמתוֹק! 
огонсологирп огохулг яннечанзоП




ְקָוה - ְקָוה! וְּקָוה-ְקָוה-ְקָוה!






















ִמי יוִֹתר ַמֵהר ִמ-...?
ַתֲחרוּת
ְמנוָֹרה        –       ְמנוֹרוֹת נֵר      –      נֵרוֹת 
огонсологирп огохулг яннечанзоП



















 ״!ָהניִר ,_____   ____ ״ :הָריִמ
״!ָהניִר ,_____   ____״ :ןוֹר
״!ןֵח ןֵח״ :ָהניִר Запиши слова з літерою ﬣ
Позначення дзвінкого приголосного
 звука ]Г[ на початку та в середині слів








.ָחנָן מוֵֹרה ְונִיָרה מוָֹרה.
Урок 24 ]ח[
Хет
 יִח  יִח  יִח ַח  ַח  ַח
ח
.ןָמֲחַר ןָנָחוֹי
!ןֵח  ןֵח ? רָחָמ
49
Позначення глухого приголосного







































Позначення приголосного звука ]М[




























 звука ]Н[ на початку,














Запиши, кого ти бачиш на малюнку?
Позначення приголосного














 звука ]Н[ в кінці слова

















































шурук та кубуц Позначення довгого та короткого














































! ___ ___ ,___ -










Позначення довгого та короткого

























































































»...ה תֶא חַק« 
Позначення довгого










У яких словах зустрілась
 оголоска на ім'я Хатаф патах?
Придумай цікаву історію
та розкажи її другові.
Позначення найкоротшого










________   ________   _______ .
. ____ ____. ____ ____ ____
Позначення короткого











ָ  ָ  ָ  ָ  
ָ ָ ָ ָ
← ←
Позначення довгого голосного







___  ____  ___.              ___  _____  ____  _____.
?
ִשׁיעוּר 4
7анашаГ  шоР 3 корУ
לוין קיפניס.
«שנה טובה».
שנה הלכה, שנה באה - 
אני כפי ארימה:
שנה טובה לך אבא,




יין, רימון וראש דג,
חלה טובה ועוד אחת -
לשנה טובה לבן ולבת.
















– ַמה ֵישׁ ָבִּתיק?
– ָבִּתיק ֵישׁ ____ְו____
– ַגם ָבִּתיק ֵישׁ ____ְו____, ____ ְו____ .
ִשׁיעוּר 2
3 акніротС
'הֱבכּית ֱֱ,יםא ֱב ֱיםֱה ֱכ ֱרוּב ֱֱ  !ֱ  !салк 2 ,омисорп оваксаЛ
.בֶֹּקר
 ִמיִריק שְׂ ִניר
.י  ל  דוֹּ תֱ,בֶֹּקרֱטוֹּב
.י  ל  ד  יםֱ,בֶֹּקרֱטוֹּ ב
.ת  ל  מ  ידוֹּתֱ,בֶֹּקרֱטוֹּ ב
.ת  ל  מ  יד  יםֱ,בֶֹּקרֱטוֹּ ב
  ,ל ה-ל ה-ל ה-ל ה
  ,ל ה-ל ה-ל ה
  !בֶֹּקרֱטוֹּ ב!ֱ,בבֶֹּקרֱטוֱֹּ
3 акніротС
'הֱבכּית ֱֱ,יםא ֱב ֱיםֱה ֱכ ֱרוּב ֱֱ  !ֱ 
.בֶֹּקר
ִמיִריק שְׂ ִניר
.י  ל  דוֹּ תֱ,בֶֹּקרֱטוֹּב
.י  ל  ד  יםֱ,בֶֹּקרֱטוֹּ ב
.ת  ל  מ  ידוֹּתֱ,בֶֹּקרֱטוֹּ ב
.ת  ל  מ  יד  יםֱ,בֶֹּקרֱטוֹּ ב
,ל ה-ל ה-ל ה-ל ה
,ל ה-ל ה-ל ה
!בֶֹּקרֱטוֹּ ב!ֱ,בבֶֹּקרֱטוֱֹּ
בּׂקר
3
--
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